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Resumen 
Los objetivos principales de esta investigación son analizar el estado de la producción 
cinematográfica en Andalucía y evaluar su particularidad o su adecuación a las dinámicas de la 
industria nacional. La producción de cine en España se caracteriza por la fuerte polarización de 
las empresas productoras, la concentración del éxito en pocos títulos, la importancia de la 
implicación de las televisiones y la necesaria complicidad de las filiales nacionales de las 
majors de Hollywood en la distribución. Intentaremos comprobar si este modelo se reproduce a 
escala autonómica en Andalucía. Aplicaremos una metodología basada en el estudio de caso 
andaluz, a partir de la revisión bibliográfica de los estudios e informes dedicados a la 
producción cinematográfica en Andalucía y en España.  
Abstract 
The main objective in this paper is to analyze the current situation of film production in 
Andalusia and to assess its particularity or its adequacy to the dynamics of domestic industry. 
The Spanish film production is characterized by the strong polarization of the production 
companies, the concentration of success in few titles, the relevance of the engagement of the 
television networks and the necessary complicity of the domestic subsidiaries of the Hollywood 
studies in the film distribution. We will try to ascertain if this model is reproduced at regional 
level in Andalusia. We will apply a methodology based on the Andalusian case study, based on 
the bibliographic review of the studies and reports dedicated to film production in Andalusia and 
Spain. 
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